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Organização
Apoio
Unidades: Embrapa Agrobiologia, Embrapa Agroindústria de Alimentos
                  e Embrapa Cerrados
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A fruticultura desenvolvendo o interior
Dia de Campo do Projeto
APL Maracujá
5 de novembro de 2015
Dia de Campo do Projeto APL Maracujá
Bom Jesus do Itabapoana, 5 de novembro de 2015, das 8h às 16h
Local: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF)
Organizadores: Sergio Agostinho Cenci (Coord. Técnico) - Embrapa Agroindústria de Alimentos
                            Aline Bastos (Coord. Técnico) - Embrapa Agroindústria de Alimentos
Endereços:
IFF: Campus CTA Ildefonso Bastos Borges, Av. Dário Vieira 
Borges, 235 – Parque do Trevo - Bom Jesus do Itabapoana, RJ.
Unidade Demonstrativa de São José de Ubá:  Propriedade do 
Sr. José Roberto, Sítio Boa Mente, RJ-186, aprox. 50 km de Bom 
Jesus do Itabapoana (Logo após a entrada de São José de Ubá,  
sentido Bom Jesus do Itabapoana / São José de Ubá).
Informações:
Embrapa Agroindústria de Alimentos 
Pesquisador Sérgio Cenci 
(sergio.cenci@embrapa.br) 
(21) 3622-9641 / 3622-9600
www.ctaa.embrapa.br/projetos/maracuja/
